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第1表　合衆国の人ロの推移，1790～1950年
調　　査
年月　日
1790．8．
1800．8．
1810．8．
1820．8．
1830．6．
1840．6．
1850，6。
1860．6．
1870．6．
1880．6．
1890．6．
1900．6．
1920．1．
1930．4．
1940．4．
1950．4。
?????????
面積（平方マイル）
計 陸　　地
　　888，811
　　888，811
1，716，003
1，788，006
1，788，006
1，788，006
2，992，747
3，022，387
3，022，387
3，022，387
’3，022，387
3，022，387
3，022，387
3，022，387
3，022，387
3，022，387
3，022，387
水
　864，746
　864，746
1，681，828
1，749，462
1，749，462
1，749，462
2，940，042
2，969，640
2，969，640
2，969，640
2，969，640
2，969，834
2，969，565
2，969，451
2，977，128
2，977，128
2，974，726
人
?
人　　数
????? ? ? ???????? ? ?
???
???
?ー
　3，929，214
　5，308，483
　7，239，831
　9，638，453
　12，866，020
　17，069，453
23，191，876
31，443，321
　39，818，449
　50，155，783
　62，947，714
　75，994，575
　91，972，266
105，710，620
122，775，046
131，669，275
150，697，361
?
加
人 釧百分率
???????? ????
　1，379，269
　1，931，398
2，398，572
　3，227，567
4，203，433
　6，122，423
　8，251，445
　8，375，128
10，337，334
12，791，931
13，046，861
15，977，691
13，738，354
17，064，426
　8，894，229
19，028，086
?????????
資料：U．S．　Bureau　of　the　Census，
　　　　　Washington　D．　C．，1956，　p．5．
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??、???????????、????????????、?????????????。????、????????? ? ? 、 っ 、 ? ? 、????????っ?。?? 、 ? ???????????????????。?? ? 、 ． ????、 ???、???????????、???????? ? ??????っ 。???、 ?? 、 ??? 、 ?????????。???、?? っ 、っ??????????。????????????、????????? ????????????。????????? 、 ? ????????? ??、 。 、 っ 、 、????????? ?? 、 っ 。????? ー ???????? ? 〜?? ??? っ 、 っ 。
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第2表　大陸別移民数，1819～1954年（単位　千人）
アフリカ太平洋諸島
オーストラ
リアとニュ
ージーラン?アジアアメリカ
ヨーロ
ツノ、合計
??
38
c
??…
??????????????
20
????????????
……?
71??????
10
???????
?…
41
U5
?????????
5，038
　　　12
　　　33
　　　62
　　　75
167
404
427
39
　　362
1，144
1，517
　　160
　　355
　282
33，764
　　　　8
　　　99
　　496
1，598
2，453
2，　065
2，272
4，737
3，559
8，136
4，377
2，478
　　348
　　622
　　518
40，17
8
　　143
　　599
1，713
2，598
2，315
2，812
47????【???
8，795
5，736
4，107
　　528
1，035
　　850
　　全　期　間
（1819～1954年）
　　1819～1820
　　1821～1830
　　1831～1840
　　1841～1850
　　1851～1860
　　1861～1870
　　1871～1880
　　1881～1890
　　1891～1900
　　1901～1910
　　1911～1920
　　1921～1930
　　1931～1940
　　1941～1950
　　1951～1954
資料：C．Taeuber　I．　B．　Taeuber，　The　Changing　Population　of　the　United　States，
　　　New　York　1958．　p．53．
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??、??????、?????????、????「??」???。?????、???、?????????????、 ? 、 ?、??、????。????。 ? ? 。?? ??? 、??? ? ? 、 ? ????????????????????。??????、??? ? ? 、 。 、 、? 、
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第3表　アメリカを中心とする主要諸国
　　　の出生率（％）
1950～54年
24．5
?
1945～49年
?
23．4
16．1
17．0
18．4
21．4
15．9
15．0
21．1
17．9
18．7
15．5
16．9
13．0
21．1
22．5
18．3
16．7
19．　9
21．6
20．8
19．0
アメリカ
西ドイツ
??????????? ?? ?????? ???? ァ
ハンガリー
アンマーク
ノールウェイ
スウェーデン
資料：United　Nations，　Z）emographic
　　　　Yearboole　1962．　New　York　1962．
　　　pp．479，　481．
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